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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk meninjau kesediaan guru-guru pelatih KUiTTHO 
memantau keselamatan pelajar dalam proses pengajaran di Bengkel Kejuruteraan 
Pembuatan Politeknik Malaysia dan seterusnya mengkaji adakah perlu diwujudkan 
Bukll Panduan Keselamatan Di Bengkel Kejuruteraan Pembuatan untuk kegunaan guru 
pelatih. Responden terdiri daripada guru pelatih KUiTTHO yang mempunyai 
latarbelakang dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal bagi peringkat Diploma hingga 
Sarjana yang menjalani latihan mengajar di Bengkel Kejuruteraan Pembuatan 
Politeknik Malaysia. Seramai 30 orang responden yang terpilih dalam kajian ini. 
Kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan. Instrumen yang digunakan dalam 
kajian ini pula adalah menggunakan borang soal selidik, pemerhatian dan juga temu 
bual. Hasil kajian dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 11.0. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa responden mempunyai kesediaan yang tinggi dalam memantau 
keselamatan pelajar di Bengkel Kejuruteraan Pembuatan semasa proses pengajaran 
dilakukan iaitu padajulat min di antara 3.82 hingga 4.043. Namun begitu, dalam hal 
keselamatan kesediaan guru pelatih perlulah berada pada tahap optimum agar tiada 
sebarang kemalangan berlaku. Justeru itu, salah satu cara meningkatkan lagi 
persediaan guru pelatih adalah melalui penggunaan Buku Panduan Keselamatan di 
Bengkel Kejuruteraan Pembuatan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify and observe the preparation of 
trainee teachers due to safety environment of their students during the learning process 
in the Manufacturing Engineering Workshop at Polytechnics. This study is also to find 
whether safety manual in Manufacturing Engineering Workshop is necessary or not for 
the trainee teachers. The respondents for the research are KUiTTHO's trainee teachers 
with background in Mechanical Engineering for Diploma to Master level during 
practical teaching at Mechanical Engineering Workshop in Polytechnics. The number 
of respondents chosen for the study was 30 trainee teacher. Instrument used in this 
study are questionnaires, interview and observation. The data obtain is analyzed using 
SPSS Version 11.0 software. The findings showed that respondents have high 
preparation while observing safety of the student in Mechanical Engineering 
Workshop during teaching process is going on with an average range of score min 3.82 
to 4.043. Nevertheless, in context of safety, trainee teachers should prepared at 
maximum level so that no accident will occurred. Therefore, one way to enhance the 
preparation of trainee teachers is by using Safety Manual at Mechanical Engineering 
Workshop in Polytechnics. 
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Selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, maka pelbagai pihak di 
Malaysia melaksanakan pelbagai usaha seiring dengan kemajuan tersebut untuk 
mencapai status negara l11aju yang mana salah satu cirinya ialah perkembangan pesat 
dalam sektor perindustrian. Justeru itu, salah satu usaha yang dilakukan ialah 
l11ewujudkan institusi-institusi pengajian tinggi yang l11enawarkan kursus-kursus 
kejuruteraan seperti kejuruteraan l11ekanik, awam, kimia, elektrik-elektronik dan 
sebagainya untuk melahirkan tenaga mahir dan separuh mahir dalam bidang sains dan 
teknologi yang seterusnya dapat merealisasikan wawasan negara serta mencapai hasrat 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Shahril dan Habib, 1999). 
Sebagai contoh dalam usaha kerajaan Malaysia untuk melahirkan tenaga keIja 
separuh mahir dalam sektor perindustJian maka penubuhan politeknik di setiap negeri 
adalah langkah terbaik dalam melatih, membimbing dan mengeluarkan sumber tenaga 
manusia yang berpengetahuan dalam bidang kejuruteraan yang bertindak sebagai 
penghubung an tara peringkat profesional dengan peringkat bawahan (Yahaya, 1996). 
Bagi pelajar-pelajar yang mengambil kursus-kursus kejuruteraan di politeknik, bengkel 
kejuruteraan juga adalah merupakan temp at pembelajaran bagi mereka kerana di 
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temp at-temp at inilah mereka akan mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari 
semasa dalam sesi kuliah di kelas. Oleh itu, secara tidak langsung ini dapat 
mendedahkan pelajar dengan persekitaran keIja di kilang dan sebagainya kerana 
mempunyai persekitaran keIja yang hampir serupa. Menurut Wellington (1998), 
bahawa latihan keIja di bengkel sememangnya telah pun diterima menjadi bahagian 
yang amat penting dalam pendidikan sains sejak lebih daripada seratus tahun dahulu. 
Walaupun pada hakikatnya untuk menyediakan latihan-Iatihan sebegini melibatkan kos 
yang tinggi tetapi pelaburan yang tinggi ini dilakukan demi untuk mempertingkatkan 
lagi pengetahuan dan kecekapan pelajar di dalam institusi pendidikan tinggi awam di 
negara 1111. 
Menurut Ishak (1999) sel11asa di bengkel, keselamatan adalah merupakan aspek 
utama yang perlu diberi penekanan. Justeru itu, dalam l11emastikan keselamatan pelajar 
di dalam bengkel semasa l11elakukan keIja bengkel, l11aka guru mestilah memainkan 
peranan penting dalal11 mel11astikan keadaan yang benar-benar selamat dapat 
diwujudkan sebagaimana yang dilakukan di kilang-kilang atau sebagainya yang mana 
mempunyai penyelia atau 'supervisor' dalam memastikan kerja yang dilakukan 
beIjalan lancar. Sungguhpun demikian bersempena dengan latihan mengajar maka 
tugas pengawasan terhadap keselal11atan ini diberikan kepada guru pelatih. 
Menurut Zakaria dan Idris (1994) latihan mengajar ialah nadi kepada kursus 
perguruan dan merupakan ciri utama dalam meningkatkan status guru. Justeru itu, 
menurut Abu Sapian (1994), guru pelatih dalam bidang teknikal bukan sahaja perlu 
l11ahir dalal11 keguruannya tetapi pakar dalam pengajaran subjek kemahiran dan 
pengendalian bengkel. Salah satu daripada tanggungjawab dalam pengendalian 
bengkel ialah dalam memastikan keselamatan pelajar semasa mereka melakukan keIja 
bengkel. 
Memandangkan perkara ini perlu diberi perhatian yang serius, maka kajian 
dibuat terhadap kesediaan guru pelatih dalam memantau keselamatan di Bengkel 
Kejuruteraan Pcmbuatan Politeknik Malaysia. Perbincangan dalam bab ini akan 
dibahagikan kepada bcberapa tajuk kecil iaitu latar belakang masalah, pemyataan 
masalah, objektifkajian, soalan kajian, kerangka teori, kepentingan kajian, skop kajian 
dan definisi operasional. 
1.1 Latar Bclakang Masalah 
Pelaksanaan kurikulum di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia turut 
menitikberatkan kerja am ali yang dilakukan di dalam bengkel selain pembelajaran 
secara teori (Yahaya, 1996). Sebagai contoh, kursus Diploma dan Sijil Kejuruteraan 
Mekanikal Pembuatan adalah merupakan kursus kejuruteraan yang bertujuan untuk 
melahirkan tenaga separuh mahir dalam bidang kejuruteraan mekanikal pembuatan. 
Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini bukan sahaja belajar berkaitan dengan teori 
sahaja bahkan turut dilatih untuk mengaplikasikan pengetahuan teori yang dipelajari 
sepenuhnya di bengkel. 
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Dalam kursus Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan pelajar-pelajar akan 
didedahkan dengan kerja-kerja amali dalam Bengkel Kejuruteraan Pembuatan seperti 
di bengkel foundri, bengkel fabrikasi dan kimpalan, bengkel pemesinan, dan bengkel 
menggegas untuk meningkatkan kemahiran mereka. Pelajar-pelajar akan didedahkan 
dengan penggunaan pclbagai jenis mesin dan juga pcralatan. Olch yang demikian, 
untuk mencapai objektif ini, pelajar-pelajar akan terdedah dengan pelbagai risiko 
kemalangan scmasa mclakukan kcrja bengkcl. 
Berdasarkan pcngalaman pengkaji semasa di Bengkel Kcjuruteraan Pembuatan 
Univcrsiti Sains Malaysia (Tronoh) pada tahun 1998, terdapat seorang pelajar yang 
putus duajarinya semasa mcnggunakan mesin larik. Hal ini boleh disebabkan oleh 
sikap pelajar, mcsin dan juga persekitaran di bengkel tersebut. Perkara seperti ini tidak 
mustahil bcrlaku di Bcngkcl Kcjuruteraan Pembuatan Politeknik Malaysiajika tiada 
penekanan tcrhadap aspek kcselamatan dibcrikan. 
Berdasarkan tinjauan yang dilakukan olch pcngkaji di Politeknik Malaysia, 
guru atau pcnsyarah merupakan orang yang mcnyclia pclajar scmasa mereka 
melakukan kerja bcngkel. Justcru itu guru atau pcnsyarah pcrlulah memainkan peranan 
pcnting dalam I1lcl1lberi penckanan tcrhadap aspek keselamatan sel1lasa pclajar 
mclakukan kcrja bcngkel supaya kemalangan dapat diclakkan. Walau bagail1lanapun, 
apabila tugas untuk mcnyclia pclajar dibcrikan kepada guru pclatih, tidak diketahui 
sama ada mcrcka ini bersedia untuk mcngawal, mcngawasi, memberi tunjuk ajar dan 
sebagainya kepada pelajar terutama dari aspek peraturan keselamatan di bengkel 
kerana ini adalah merupakan kali pertama mereka menjadi guru atau pensyarah dan 
seterusnya menyelia pelajar melakukan kerja bengkel. 
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Selain daripada itu, tinjauan yang dilakukan di KUiTTHO menunjukkan pada 
setiap tahun terdapat pelajar Sarjana, Sarjana Muda dan Diploma yang berkaitan 
dengan pendidikan teknik dan vokasional akan mengikuti latihan mengajar di 
Politeknik Malaysia. Kekurangan pengalaman guru pelatih ini dalam menyelia pelajar 
di bengkel mungkin menjadi faktor mereka adalah kurang bersedia kerana ini adalah 
merupakan kali pertama mereka mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari selama 
ini secara teori. Selaras dengan itu guru pelatih juga sebenamya perlu untuk 
mempunyai satu buku panduan yang dapat memberikan panduan yang betul dalam 
mewujudkan suasana persekitaran kerja yang selamat di bengkel. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Kehadiran guru-guru pelatih di Bengkel Kejuruteraan Pembuatan di Politeknik 
Malaysia bagi membimbing pelajar dalam melakukan kerja bengkel dalam kursus 
Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan memerlukan kesediaan dalam pelbagai aspck 
scpcrti pcngctahuan mengcnai sumbcr risiko kemalangan dalam mclakukan kcrja 
bengkel dan juga pengetahuan dalam memberikan arahan berkaitan dengan 
penggunaan mesin dan peralatan. Tanpa persediaan yang betul oleh mendatangkan 
kesan negatif kepada pelajar dan juga kepada guru pelatih itu sendiri. 
Melalui tinjauan yang dilakukan oleh pcngkaji scndiri di Politeknik Malaysia di 
Port Dickson terdapat juga komen dari pensyarah senior bahawa guru pelatih perlu 
menguasai scpenuhnya pcngetahuan dalam mcnyclia pelajar mclakukan kerja di 
bengkcl supaya tidak berlakunya kemalangan di bcngkel kerana kadangkala guru 
pelatih mcnunjukkan sikap kurang berkeyakinan dalam membcrikan arahan dan tunjuk 
ajar kepada peJajar selain kurang dari segi pcngalaman. Tambahan pula, terdapat 
